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 ّوچٌیي بی فٌیل ّبی کلزیٌِ )SF/DDCP( دی بٌشٍپلی کلزیٌِ ٍ دی بٌشٍفَراى ّب – P –دی اکسیي ّب ی 
 جْت ارسیببی غلظت ّبی 2931هطبلعِ ای در سطح هلی در سبل .اس آلَدگی ّبی هحیطی هی ببشٌد ) SBCP(
در شیزّبی خبم ٍ پبستَریشُ در شْز قشٍیي اًجبم  )SBCP-LD ( شبِ دی اکسیي SBCP ٍSF/DDCP
هیبًگیي غلظت .  بزًد رایج صَرت گزفت5 هٌطقِ ٍ هزکش تَسیغ شیز خبم ٍ 91ًوًَِ بزداری اس . شد
 gpهحدٍدُ  ( 51/3taf 1_g QET gp بز اسبس ًتبیج آسهبیشبت اًجبم شدُ بزای شیز خبم SF/DDCP
(  0/47taf 1_g QET gpایي هقدار بزای ًوًَِ ّبی شیز پبستَریشُ . بَد  )2/6-37/7 taf 1_g QET
 کل QET در ایي بزرسی هلاحظِ گزدید کِ هیبًگیي . تعییي شد )  0/43-1/1 taf 1_g QET gpهحدٍدُ 
 بزای هجوَع UE  بَد کِ  اس حد آستبًِ تعییي شدُ اس سَی 51/7 taf 1_g QET gp ًوًَِ ّبی شیزخبم
کل ًوًَِ ّبی شیزخبم ٍ پبستَریشُ اختلاف QET در بزرسی . بیشتز هی ببشد sBCP-LD ،  F/DDCP
البتِ .ایي اختلاف احتوبلا هی تَاًد بِ دلیل صٌعتی بَدى شْز قشٍیي ببشد) 50.0<P(. هعٌی داری بب ّن داشتٌد 
در جستجَی هقبلات هزتبط ، هَرد هشببِ جْت هقبیسِ هقبدیز بدست آهدُ بب ًتبیج داخل کشَر یبفت 
پیشٌْبد هی شَد بب تَجِ بِ اّویت هسئلِ  ببیستی بزًبهِ ریشی لاسم در خصَص کٌتزل ٍ  جلَگیزی اس .ًشد
 . ٍرٍد ایي ًَع تزکیببت بِ سًجیزُ غذایی اًجبم گیزد
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